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\ ( í a « r o m n c i a Ve L e ó n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
secretarios reciban los números de 
iste BOLETÍN, dispondrán que se 
tije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
irdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clasef 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p̂  stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
r • . 1 • 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administracióc 
de dicho periódico (Real orden de 6 d» 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o y i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Cücu la r . 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de n o m b r a -
mientos de maestros p r o v i s i o n a l e s 
e i n t e r i n o s de las Escuelas N a c i o -
nales de L e ó n , — A n u n c i o . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio pa r t i cu l a r . 
Cuerpo n a c i o n a l de Ingen ie ros de 
de Montes .—Anunc io . 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
Minas .—Anunc io . 
iiUninístracíón mmM 
toWerno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Para sus t i t u i r en sus cargos de las 
Comisiones locales de l Subs id io a l 
Combatiente de los M u n i c i p i o s que 
se m e n c i o n a n , a los Sres. que se c i t a n 
a los cuales se a d m i t e l a r e n u n c i a a 
ios mismos, p o r habe r alegado cau -
sas jus t i f icadas , he aco rdado desig-
nar , a propues ta de la Jefa tura p r o -
v i n c i a l de F , E . T , y de las Jons, a 
los s e r ñ o r e s siguientes: 
L a R o b l a en s u s t i t u c i ó n de l Jefe de 
la C o m i s i ó n l o c a l , se n o m b r a a d o n 
J o s é G o n z á l e z San M a r t í n . 
Chozas de A b a j o , en s u s t i t u c i ó n 
de D . D o m i n g o F i e r r o , a c tua l Jefe, 
se n o m b r a a D . J u l i á n Casado Aleg re 
V e g a m i á n , en s u s t i t u c i ó n de D . Pe-
d r o A lva rez , ac tua l Jefe de la C o m i -
s i ó n , a D , J o a q u í n de l R í o , y p a r a 
Secretar io de la m i s m a C o m i s i ó n , 
sus t i t uyendo a D . A l i p i o B l a n c o d o n 
C o n s t a n t i n o Corde ro . 
Des t r i ana , V o c a l en s u s t i t u c i ó n de 
D . G a b r i e l M a r t í n e z F e r n á n d e z , a 
D . M a n u e l V a l d e r r e y F e r n á n d e z . 
Peranzanes, se n o m b r a Jefe de l a 
C o m i s i ó n , a D . A v e l i n o L l a n o L ó p e z , 
en s u s t i t u c i ó n de D , D a n i e l R a m ó n 
C h a c ó n . 
L o s s e ñ o i e s menc ionados , d e b e r á n 
ser i n m e d i a t a m e n t e posesionados, 
a fin de que c o m i e n c e n su a c t u a c i ó n 
en las i n d i c a d a s Comis iones locales. 
L e ó n 16 de M a y o de 1 9 3 9 — A ñ o de 
la V i c t o r i a . 
E l Gobernador civil. 
J o s é L u i s Ort iz de la Torre 
Comisión Provincial de nombramien-
íos de Maestros provisionales e in-
terinos de las Escuelas Nacionales 
de León 
E n c u m p l i m i e n t o de las d i spos i -
ciones vigentes, se p u b l i c a a c o n t i -
n u a c i ó n , c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , l a 
l i s ta de aspi rantes a l d e s e m p e ñ o de 
sus t i tuc iones en Escuelas N a c i o n a -
les de esta p r o v i n c i a , m o t i v a d a en l a 
c o n v o c a t o r i a hecha p o r esta C o m i -
s i ó n en 20 de l p r ó x i m o pasado mes 
de Marzo , inser ta en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a de l d í a 1 de 
A b r i l s iguiente , y se concede u n p l a -
zo de q u i n c e d í a s l aborab les , pa ra 
rec lamaciones , a p a r t i r de l a p u b l i -
c a c i ó n de la presente l i s ta en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
Las r ec l amac iones se d i r i g i r á n n a 
l a P res idenc ia de l a C o m i s i ó n , p o r 
m e d i o de i n s t a n c i a r e in t eg rada c o n 
p ó l i z a de 1,50 pesetas, y sel lo de l Co-
legio de H u é r f a n o s de l Mag i s t e r i o 
de 0,50 pesetas. 
M A E S T R O S 
Grupo 10^ 
D . J u a n Po lo H o l g u í n , 2 a ñ o s , u n 
mes y 26 d í a s . 
M A E S T R A S 
D.a Sebastiana D í a z B a r r i e n t o s , 
10 a ñ o s , 0 meses y 11 d í a s . 
2 
Nata l i a B a y ó n F ' e r n á n d e z , 8-
Q u i n i d i a M e r i n o Herreras , 5-
R u f i n a V i ñ u e l a G o n z á l e z , 4-









D.a G l o r i a G u t i é r r e z M o r á n , 2-3-21. 
D.a M a r g a r i t a F a d ó n L ó p e z , 1-10-8. 
D.a Secund ina L ó p e z de l a F u e n -
te, 0-11-25. 
D.a A d e l i n a G a r c í a 
1-3-28. 
D . 
t í n e z , 1-3-4. 
D.a H e r m i n i a B a ñ o s G a r ó i a , 1-12. 
D .a E u m e l i a M a r t í n e z F e r n á n d e z , i 
s in servic ios compu tab l e s . 
D.a E l v i r a M a r t í n e z R u b i o , i d e m 
D,a Es ther Saavedra G a r c í a , í d e m 
de i n t e r inos , los aspirantes varones 
que no figuran ya en el la , los q u e 
s e r á n agregados a l final de la m i s m a . 
L e ó n , 11 de M a y o de 1 9 3 9 — A ñ o 
de l a V i c t o r i a . — E l Secretario, B e n i t o 
Z u r i t a . — V . 0 B.0: E l Presidente , P u r i -
ficación M e r i n o . 
| -
! Entidades menores 
J u n t a vecinal de N i s t a l de la Vega 
\ Confecc ionadas las cuentas de l 
D o m í n g u e z , j e je rc ic io de l a ñ o 1938, q u e d a n ex-
I puestas a l p ú b l i c o , en casa del que 
M a r í a A s u n c i ó n A l o n s o Mar-1 suscribe, po r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
d u r a n t e c u y o p lazo p o d r á n f o r m u -
larse reparos y observaciones con-
t r a las mi smas . 
N i s t a l de l a Vega, a 17 de M a y o 
de 1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a . — E l 
Presidente , A d o l f o P r i e to . 
B A C H I L L E R E S 
D.a M a r í a Angeles Moldes Gar-
c í a , 1 a ñ o . 4 meses y 26 d í a s . 
D.a Fe A l v a r e z G o n z á l e z . 
E X C L U I D A S 
D.a A u r o r a M a r t í n e z de la Huerga , 
p o r no a c o m p a ñ a r documen tos , y 
no figurar en la l is ta de i n t e r i n o s . 
D,a G u m e r s i n d a Montes Ramos , 
í d e m i d e m , 
D.a A n i s i a B a ñ o s B a ñ o s , i d e m i d e m . 
D.a M a r í a T r i n i d a d F e r n á n d e z , 
i d e m i d e m . 
N O T A . — L o s servic ios que se i n -
d i c a n , e s t á n c o m p u t a d o s hasta el 31 
de M a r z o , fecha a n t e r i o r a l a p u b l i -
c a c i ó n de la c o n v o c a t o r i a en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pa ra 
aquel los que h a n presentado hojas 
de servic ios , y pa ra los que n o l a 
h a n presentado, a legando que figu-
r a n en la l i s ta de aspirantes a i n t e -
r i n i d a d e s ú l t i m a m e n t e p u b l i c a d a , se 
les c o m p u t a los que en e l la se figu-
r a n , y en los casos de i g u a l d a d de 
los m i s m o s , se da preferencia a la 
fecha de n a c i m i e n t o . 
L e ó n , 16 de M a y o de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de l a V i c t o r i a . — E l Secretar io , B e n i t o 
Zur i t a .—V.0 B.0: E l Presidente , P u r i -
ficación M e r i n o . 
o 
C O N V O C A T O R I A 
Esta C o m i s i ó n , en su s e s i ó n de l 
d í a 10 de los cor r ientes , y en c u m -
p l i m i e n t o de Ins vigentes d i spos ic io -
nes, a c o r d ó dec la ra r ab ier ta , p o r 
p lazo i n d e f i n i d o , la c o n v o c a t o r i a 
I M n i M i i i ¡le jnsfltia 
Juzgado de p r imera ins tancia de 
L a Vecilla 
D . E m i l i a n o Sier ra G a r c í a , Juez de 
i n s t r u c c i ó n acc iden ta l de L a V e c i -
l l a y su p a r t i d o : 
Po r el presente edic to , se c i ta , l l a -
m a y emplaza p o r t é r m i n o de ocho 
d í a s de comparecenc ia ante este Juz-
gado, a los expedientados A r s e n i o 
G u t i é r r e z G a r c í a , vec ino de Po la de 
C o r d ó n , A d o l f o H u e r t a A l o n s o , ve-
c i n o de V i l l a r de l Pue r to y R a m ó n 
H u e r t a R o d r í g u e z , vec ino de L a V i d , 
c u y o a c t u a l pa radero se ignora , pa ra 
que den t ro de d i c h o t é r m i n o p u e d a n 
ser o idos de p a l a b r a o p o r escr i to , so-
bre su a c t u a c i ó n antes y d e s p u é s de l 
G lo r ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l de 
E s p a ñ a , pues a s í lo tengo aco rdado 
c o n esta fecha en expediente 187 de 
i n c a u t a c i ó n de bienes que i n s t r u y o ; 
b a j ó l o s a p e r c i b i m i e n t o s legales si 
no lo v e r i f i c a n , 
Y para que tenga l u g a r lo acorda-
do, exp ido el presente en L a V e c i l l a , 
a 15 de M a y o de 1 9 3 9 , — A ñ o de la 
V i c t o r i a . — E l Juez, E . Sierra . 
d i c h o en d i c h o s u m a r i o por robo 
de los efectos que lueuo se d i r á n 
para que e n el t é r m i n o de ocho 
d í a s , comparezca ante este Juzgado 
a fin de prestar d e c l a r a c i ó n y ofre-
cerle el p r o c e d i m i e n t o . 
Y pa ra que d i c h a c i t a c i ó n tenga 
efecto l i b r o el presente. 
E F E C T O S 
Dos traseras comple tas de balles-
tas de a u t o m ó v i l ; u n a i d e m comple-
ta; va r i a s hojas sueltas; u n cable re-
m o l q u e ; u n a u ñ e t a ; dos c á m a r a s ; 
va r io s protectores de ruedas; una 
garrafa de z i n c v a c í a ; u n a cubierta 
de 750 x 20 P h o e n i x ; dos i d e m de 
725 x 20 i d e m ; u n a i d e m de 32 x 6« 
C o n t i n e n t a l ; tres i d e m de 725 x 20 
Metzeler; una i d e m 170 x 20 Miche-
l í n ; u n a i d e m 750 x 17 i d e m ; una 
i d e m 32 x 6 G o d r i c h ; tres i d e m 32 x 6 
i d e m ; u n a i d e m 725 x 20 Cont inen-
t a l . 
D a d o en Va l enc i a de D o n Juan a 
13 de M a y o de 1 9 3 9 . — A ñ o de la Vic -
t o r i a . — E m e t e r i o M a r t í n e z . — E l Se-
c r e t a r io , J o s é Sant iago. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Valencia 
de Don Juan 
D o n E m e t e r i o M a r t í n e z , Juez m u n i -
c i p a l suplente en func iones de ins-
t r u c c i ó n de Va lenc i a de D o n J u a n 
y su p a r t i d o . 
Por el presente y en v i r t u d de l o 
a co rdado en el s u m a r i o n ú m e r o 20 
del a ñ o ac tua l que se sigue po r 
Requisi tor ia 
Cuevas Alva rez , V i c t o r i a n o ; veci-
n o de Q u i n t a n i l l a de l M o n t e ( L e ó n ) , 
y cuyos d e m á s datos personales se 
desconocen y que en el mes de A b r i l 
p r ó x i m o pasado, m a r c h ó d e s d e 
Q u i n t a n i l l a de l M o n t e ( L e ó n ) , donde 
t u v o su ú l t i m o d o m i c i l i o a l a c iu-
d a d de L a C o r u ñ a y que se encuen-
t r a encar tado en las d i l i genc ia s pre-
v ias n ú m e r o 1.609 de 1939, por el 
p resun to de l i t o de d e s e r c i ó n , com-
p a r e c e r á en el t é r m i n o de quince 
d í a s ante el Juez i n s t r u c t o r m i l i t a r 
n ú m e r o 1, de l a Plaza de A v i l a , Ca-
p i t á n de I n f a n t e r í a , D . J o s é Mar ía 
Ruines A l o n s o V i l l a l o b o s , s i to en la 
ca l le de V a l l e s p í n , n ú m e r o 16; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de ser dec l a i ado re-
belde. 
A v i l a , 15 de M a y o de 1939.—Año 
de l a V i c t o r i a . — E l C a p i t á n Juez ins-
t r u c t o r , J o s é M a r í a Bu lnes . 
ANUNCIO PARTICULAR 
para so l i c i t a r su i n c l u s i ó n en la l is ta se c i t a y l l a m a a l pe r jud icao 
Comunidad de regantes de la Presa 
Cabildaria de los cuatro pueblos Ro-
deros, San lusto, Hancilleros y VilU-
turiel 
Se a n u n c i a l a subasta de l a l i m -
pieza o m a n d a de l a Presa Madre, 
para el d í a 28, a las diez de l a ma-
ñ a n a , en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a y en 
seguuda el d í a s iguiente a las dos 
de la ta rde , a l P o n t ó n de l B a d i l l o . 
i Justo, 20 de M a y o de 1939 . -
a V i c t o r i a . — E l Presidente, 
o Feo. 
N ú m , 183 , -9 ,75 ptas. 
CUERPO NACIONALDE1NGEN1EROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de las Ucencias de pesca f l u v i a l expedidas p o r esta Jefatura durante el mes de Febrero. 













































































N O M B R E S 
T o m á s A l m e i d a 
E l i a s M a r t í n e z B e l l ó n 
P a u l i n o F i e r r o A l v a r e z 
A u r e l i o Guisuraga 
L u c a s F e r n á n d e z 
Santos R o d r í g u e z , 
Justo G o n z á l e z . . . 
P í o Sabugo A l v a r e z 
Samue l F e r n á n d e z 
Wences lao G o n z á l e z . . . 
V a l e n t í n Puente Diez 
Pedro F e r n á n d e z 
A l v a r o T e j e r i n a 
Nicas io Yugue ros r . . 
J o s é Presa M a r t í n e z 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z 
Gervasio Iglesia Ramos 
B e r n a r d o Orejas 
G e r m á n C a m a c h o , . 
Perfecto G o n z á l e z M o n t e r o . . . 
F é l i x V icen t e de M i g u e l 
T e o d o r o O r d o ñ e z G a r c í a 
A m a d e o C a m p o Montes 
Bal tasar B a l b u e n a F e r n á n d e z , 
D o m i n g o de las Matas 
T o m á s Redondo L ó p e z 
E d u a r d o Castro L a b a n d e r a . . , 
F l o r e n c i o G a r c í a Sierra 
L o r e n z o M o r á n F e r n á n d e z . . . , 
Justo G a r c í a Q u i j a d a 
A g a p í t o A n d r é s F e r n á n d e z . . 
J e s ú s L e n g o m i n L ó p e z 
J o s é V á z q u e z Diez 
N a z a r i o R ive ra H e r n á n d e z 
J u s t i n Va l l e jo 
Wences l ao Diez Suarez 
Ensebio F e r n á n d e z 
J o s é G a r c í a Diez 
A b e l G a r c í a 
Fe l ipe G a r c í a 
D i c t i n o T e j e r i n a 
Isaac M a r t í n e z S á n c h e z 
V E C I N D A D 
C i ñ e r a 
Q u i l o s 
C á r m e n e s 
V i l l a s e c i n o 
L u g á n 
L e ó n 
C á r m e n e s 
Palac ios de l S i l 
M a t a l a v i l l a 
Busdongo 
Santa O l a j a 
Saechores 
L e ó n 
Cis t i e rna 
L e ó n 
Cas t r i l l o San P e l a y o . . . 
Ponfe r rada 
L a R o b l a 
Vega de los Caba l l e ros . 
L e ó n 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
V i l l a y a n d r e 
T r o b a j o de l C a m i n o . . . 
L e ó n 
I d e m • . . 
Astorga 
Puebla de L i l l o . .; 
L e ó n , 
Vega de I n f a n z o n e s . . . 
L e ó n 
T r o b a j o . . 
I d e m 
L e ó n 
Ponfe r rada 
V i l l a v i d e l 
Vega de los Cabal le ros 
V i l l a f e l i z . . 
Pon fe r r ada 
L e ó n 











































J o r n a l e r o , 
Sacerdote. 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
í d e m . 
M i l i t á r . 
L a b r a d o r . 
I d e m . 
Jo rna l e ro . 
F e r r o v i a r i o . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
A b o g a d o . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
P r o p i e t a r i o . 
F e r r o v i a r i o . 
E s t u d i a n t e 
J o r n a l e r o . 
M i l i t a r . 
Maestro j u b i l a d o . 
A . M o n t a d o r . 
M e c á n i c o . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
E. de l N o r t e . 
M o n t a d o r . 
E m p l e a d o . 
J o r n a l e r o . 
Dependien te . 
L a b r a d o r . ; 
M e c á n i c o . 
Jo rna l e ro . 
F e r r o v i a r i o . 
M i l i t a r . 
F e r r o v i a r i o . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
I d e m . 
F e r r o v i a r i o . 
Zapa te ro . 
L e ó n , 8 de M a r z o de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l , - E l I n g e n i e r o Jefe, L u i s A r i a s . 
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